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ABSTRAK 
Perkembangan dalam pengetahuan pengurusan telah secara beransur menjadi sokongan 
yang amat diperlukan oleh banyak organisasi untuk mencapai sasaran kematangan 
pengurusan projek. Kebanyakan projek di organisasi Yemen telah gagal untuk 
menyampaikan perkhidmatan/produk yang dijangkakan disebabkan oleh kurangnya 
integrasi antara pengetahuan pengurusan dan pengurusan projek. Kajian ini telah 
menunjukkan keupayaan integrasi pengetahuan pengurusan dalam pengurusan projek 
dengan menghasilkan model pentaksiran yang baru.  Model ini digunakan untuk menilai 
kematangan pengurusan projek di institut pengajian tinggi. Sejumlah 352 responden, 
seperti pengurus projek dan ahli-ahli projek dari 10 universiti awam yang terletak di utara 
dan selatan zon geopolitik di Yemen menyertai kajian ini. Hasil kajian telah menunjukkan 
bahawa keupayaan pengurusan pengetahuan projek boleh dianggap sebagai salah satu 
kaedah untuk mengenal pasti tahap kematangan dalam pengurusan projek, kecuali 
struktur organisasi yang berasaskan projek dan keupayaan penukaran pengetahuan projek 
yang memerlukan lebih banyak sokongan dan perhatian oleh institut pengajian tinggi. 
Secara menyeluruh, tahap kematangan projek pengurusan di universiti awam ialah 3.1 
daripada 5 yang menunjukkan keupayaan pengetahuan pengurusan, alat pengurusan 
projek dan kaedah tertentu  belum lagi digunakan secara efektif di Yemen.  
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ABSTRACT 
A rise in knowledge management has gradually become an essential support to many 
organizations to reach to their target project management maturity. Most of Yemen’s 
organization projects failed to deliver the expected service/product due to the lack of 
integration of the management of knowledge with project management. This study 
reveals the integration of knowledge management capabilities into project management 
by developing a novel assessment model. The model was used to examine project 
management maturity in higher education institutions. A number of 352 respondents, 
such as project managers and other project members from 10 public universities located 
in the north and south geopolitical zone of Yemen participated in this study. The result 
shows that the project knowledge management capabilities are considered as a way of 
identifying the level of maturity in project management, except the project-based 
organizational structure and project knowledge conversion capability, where they should 
have more support and attention by the higher education institutions. Overall, the project 
management maturity level of the universities in the public sector is 3.1 out of 5, which 
indicates that the knowledge management capabilities, project management tools and 
methods have not yet been used effectively in Yemen. 
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